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Melakukan  pendataan  terhadap  prestasi  mahasiswa  Teknik  Mesin
untuk Sistem lnformasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswann
(SmRATMAWA)
Mei - November 2020
Fakultas Teknik UHAMKA
Setelah melaksanakan tugas agar memberikan laporan secara ter[ulis
kepada Pimpinan Fakultas Teknik UHAMKA
Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai
amanah dan ibadah kepada Allah Subhana Wata'ala.
Wabillahit tauf iiq walhiday ah,
Wassalunu ' alalham warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 4 Mei 2020 M
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Pimpinan  Faku]tas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  DR.   HAMKA.   Menerangkan
bahwa :
Agus Fikri, ST., MM., MT. (NIDN. 0319087101)
Benar  mama  tersebut  adalah  dosen  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  DR.
HAMKA, dan dalam proses melaksanakan pendataan terhadap prestasi mahasiswa Teknik Mesin
untuk  Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) bulan
Mei s.d. Agustus 2020,
Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan dengan baik.
Wassalarrou'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.
Jakarta, 28     Agustus            2020 M
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